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DOS CARTAS DE EZECH1EL SPANHEIM 
Entre otros curiosos papeles contenidos en el ras. 163, pro-
cedente de la librería de D. Ramón Foguet y conservado en la 
Biblioteca de T a r r a g o n a , f iguran dos cartas latinas de Ezechiel 
Spanheim a Pedro V a l e r o Díaz, importantes autógrafos , no sólo por 
la personalidad del comunicante, sino por los términos de e levado 
aprecio con que se ref ieren a un humanista español, hoy apenas 
recordado 1 . 
Fué, en efecto, Ezechiel Spanheim ( 1 6 2 9 - 1 7 1 0 ) , a la vez que 
bril lante hombre de estado en las cortes de Italia, A lemania , Holanda 
e Inglaterra, representando a los Electores Pa la t ino y de Brande-
burgo, un maestro de la erudición literaria y arqueológica, como pro-
fesor de elocuencia en Ginebra, su patria, comentarista de clásicos 
griegos y latinos, y autor de notables obras, entre las que descuellan 
su traducción anotada de Juliano y las Dísser fa f iones de usa et praes-
tantia numismatum antiquorum. 
De Ped ro V a l e r o Díaz sólo conocemos los datos que proporciona 
Latassa, con alusión a los elogios que mereció de escritores tan auto-
rir-ados como el Cardena l José S a e n z de Agui r re , Daniel Papebroch, 
Nicolás Antonio, Blas Anton io de N a s a r r e y Diego José Dormer 3 . 
Resumiendo las informaciones del bibl iógrafo aragonés, recordaremos 
que Pedro V a l e r o nació en A lbar rac ín dentro del segundo cuarto del 
siglo X V I I y murió en Z a r a g o z a el año 1700 , s iendo enter rado en 
el monasterio de Santa Engracia. En 1651 , estudiante en Sa lamanca 
y becario del Colegio M a y o r de Oviedo, era ya muy estimado "por 
su virtud, erudición, historia, antigüedad y buenas letras, y una dis-
tinguida pericia en idiomas, part icularmente el griego". Cinco años 
más tarde fué nombrado Presidente de la Regía C á m a r a y C o n s e j o 
(1) Carlos G O N Z Á L E Z P O S A D A , Noticias de españoles aficionaos a monedas an-
tiguas í (Bol. de la R. Acad. de la Hist. LI, 1907, p. 452), conoció el manuscrito 
de Foguet y , aunque sin mencionarlo, se refiere a las cartas y al inventario de las 
monedas de Laatanosa, de que hay copia en aquél, 
(2) L A T A S S A , Bib, de Esc. Arag.. Zaragoza, 1886, I I I , p. 306, 
de la Sumaria de Nápoles, magistratura que desempeñó, compartida 
con otros altos empleos, hasta ser designado Regente del Consejo 
de Aragón y Justicia Mayor , cargo que juró en Madrid el año 
1687. A estas o análogas distinciones alude Spanheim al recordar 
la omata dedpribus regiisque judiciis ac testimoniïs amplitudo de 
Va le ro . 
No es de omitir el recuerdo de las relaciones que éste entabló, 
en ocasión de su accidentado primer viaje a Nápoles, con el A r z o -
bispo de Tolosa y famoso historiador Pedro de Marca : ni el de su 
correspondencia con los mencionados Cardenal Aguir re y Daniel 
Papebroch, a quienes facilitó datos, respectivamente, para la "Collec-
tio Maxima Conciliorum Hispaniae" y tomo 3 de las ' Acta Sanc-
torum". Las cartas revelan asimismo la estrecha relación de los dos 
amigos en Nápoles con un Duque de la Torre, apellidado Filomanno, 
persona principal y de estudio, a juzgar por estas referencias, únicas 
que del mismo he logrado. 
Poseyó Va le ro una rica librería y una importante colección nu-
mismática, de la que, a su muerte, pasaron once mil monedas y 
medallas antiguas a la Biblioteca Real 3. 
De sus escritos, aparecen como impresos la Defensa de Estado y 
Justicia contra el designio de la Monarquia Universal (Nápoles, 1 6 7 7 ) , 
Se\ntentia de quodam loco Lactantii (en la edición de este apologista 
por Stephanus Baluzius, Utrecht, 1 6 9 3 ) , y Notas a las Car tas de 
D. Antonio Agustín (en el t. 7 de Obras del Arzobispo) . Como ma-
nuscritos f iguran, además de numerosas cartas latinas, discursos y 
tratados sobre materias no especificadas, un comentario sobre Ter tu-
liano, glosas a Dionisio de Halicarnaso y a Pomponio Mela, apun-
tamientos para la biografia de D. Antonio Agustín, un Libro de 
(3) Ent iéndase la Biblioteca Rea l pública (hoy Nac iona l ) . L a s monedas y 
medal las , por lo tanto, es tarán en el M u s e o Arqueológ ico Nac iona l . 
P a r a la pequeña historia del Coleccionismo t ranscr ibo el s igu iente B. L. M . 
de Pedro V a l e r o y su respuesta, de que también h a y copias en el ms.: 
"En Madr id 4 de M a r ç o 1684. Al Sr . Lugarteniente Don Bernabé Pujol B, 1. m. 
Don Pedro V a l e r o y dize que dc aque l l a s monedas an t iguas o medal las que se 
apresaron en Mal lorca sobre un nav io , y se d i ré que dexó en su poder el S r . Don 
Melchor de Nava r r a , le h aga merced de traer por muestra un saqull lo, y otro 
de las estatui l las o f i guras de Idolos." 
Don Bernardo B. I. m. a l Sr . Regen te Don Pedro V a l e r o y d ize que con 
sumo gusto obedeciera a su sefioria, pero que estas monedas, idoli l los y l ibros 
ant iguos están hoy en el Escur ia ] : porque el S r . Don Melchor de N a v a r r a , con 
carta escrita desde Ciempozuelos a Don Gerónimo de E g u i a le escr iv ió que los 
tenia ds ignados para el Escur ia l y que y o los entregar ía , como lo hize, y no 
quedó nada en mi poder, que si lo huv le ra estuviera m u y bien empleado en la 
curiosidad del S r . Regente y le s i rv ie ra Don Bernardo como lo debe hazer en 
todas ocas iones" . 
medal las y o t ras ant igüedades, y ot ro sobre el culto de Nuest ra 
Señora de Montse r ra t . 
Es posible que a lguno de los anteriores títulos lo sea sólo de 
misceláneas o cartapacios como los tan f recuentemente t raba jados por 
los estudiosos de la época, y en los que se mezclan apuntes y diser-
taciones originales con capítulos, exceptas y cartas de otros autores. 
Lo es probablemente el l lamado "Libro d e medallas", identi f icable 
con el manuscrito 163 de nuestra Biblioteca. En todo caso, este gé-
nero de volúmenes merece siempre atención, no sólo como depósito 
de curiosidades sueltas, sino como fuentes de elaboración de o b r a s 
de los escritores a quienes pertenecieron. 
Ta l es, en suma, el persona je a quien el numismata suizo se dir ige 
con a fec to y admiración exaltados, Redac tadas las cartas con la 
complicada sintaxis que los sabios del siglo gustaban desplegar 'hasta 
en las comunicaciones más familiares, su énfas i s y abundancia, re-
sultado, al fin, de un conocimiento p r o f u n d o de las lenguas clásicas, 
no puede ser seriamente crit icado por generaciones como la nuestra, 
a tan bajo nivel — s a l v o excepciones— en los estudios humanísticos. 
AI margen de la retórica excesiva, interesa en los documentos en 
cuestión el elogio, hecho por un prestigioso autor, de los va lo res 
de un español docto que, aunque de labor inacabada y dispersa, 
mereció ser l lamado "émulo de A n t o n i o Agus t ín" ; de su múltiple 
y bien cimentada doctrina, de su c la ro ingenio y, también; —si no 
interpretamos mal lo de teretes et delicatas a u r e s y acutos et ít/inceós 
oculos— de su re f inado buen gusto y su penet rante crítica. 
El manuscri to contiene asimismo copia de una tercera carta, en 
i ta l iano y sin fecha, dirigida por Spanheim al Duque de la T o r r e . 
No 1a transcribo, por su muchn extensión y por t ra tar principalmente 
de asuntos d e Estado, apar te del anuncio d e env ío para Fi lomanno 
y V a l e r o de sendos e jemplares de la obra de Numismática, recién 
sal ida de las prensas de Holanda, con amistosas a lusiones al 
segundo, que nada añaden a lo expresado en los dos siguientes 
textos. 
I L L U S T R I S S I M O V I R O P E T R Ó D I A S I O S . D . E Z E C H I E L S P A N I I E M I U S 
Multa sunt et magna, cttiae in me immerentem ct tanto locorum intercapedine 
dissitum, contulisti benefi cia, Vir lllustrissime. Magnum illud, ignoto nec ulliits 
meriti sibi confcro, aponte ad amicltiam tuam multis milii votis ambiendam foreí 
aperire. Majus istud, in ejus possessioncm me re ipsS immltere, et mihi itlud com-
pendium temporis, quod officiis meis antevertere debui, gratis largiri. Máximum 
lllud veró, pignus simul industria, ac tune erga me voluntatis luculentum, et quldem 
ampl í s imo testimonio ornatum, ultró transmittere. l l t autem haec omnia grato ani-
mo nec sine quodam pudore agnosco, ita quid iis in praesentiarum rependara: non 
aequè facile reperio. Tuum erit, Vir Illustrissime, alti defixam hujus tui beneficií 
memoriam retributionis loco interpretar!, ac effusum in tui venerationem pectus 
eodem Studio quo coepisti, ulterius proseguí. 
Dabam Heidelberga pridie Katend. Novemb. Anno CID ID CLXVIII . 
J L L U S T R I S S I M O V I R O P E D R O V A L E R I O D I A S I O S . D . E . S P A N H E M I U S 
Nescio quo fato meo lactum est, Vir Amplissime. ut quurn nihil prope sanctius 
mihi sit aut antiquius, quàm claras amicitias meis officiis religiosé colere, huiusce 
tamen meae vel Hdei ve! constantiae longe aliam apud Te opinionem reliquisse 
videar. Quanquam ea fuere mea témpora, in quae possem facile omnern huius 
rei culpam reiieere; certé à me molesta illa et ingrata animi sui commodi aut 
ornamenti non satis intelligentis labe omnino liberare. Sed quae huc pertraent 
non operase lúe replicabo, in litteris ad Turrianum Ducem, decus et amores meos, 
immo etiam Tuos, abundé iam enarrata. Quid enim agerem, nisi ut quo concilia-
tore et parario, sua in me benevolentia non nata solummodo, sed largiter etiam 
mihi et blandè contéstala, eodem patrono et adsertore sarta tectaque permane-
ret. Etenim quum plures ñeque levis dignationis homines, ñeque in uná terraruin 
parte, mea vel fortuna vel observantio conciliarit propitios et faventes, unos tamen 
Ínter paucos occurris, in cuius amore exultem, et cui me meaque liaud omnino 
displicere in sinu gaudeam. Eó enim non dignitas me adeó Tua impellit, non 
ornata novis decoribus Regiisque iudiciis ac testimoiis amplitudo, quám illa animi 
Tui tot liberalissimarum doctrinarum studiis exculti et perpoliti amabilis et mirifica 
índoles, Quàm praeclaré et luculenter, immó quám iucundé eam expressam voluisti 
iis litteris, quas meae salutationl tuis muneribus et beneficiïs provocatae iam ante 
biennium rependisti. Dum vero hinc adversa me excrcet valetudo; dum nova su-
beunda mihi itinerar dum spero in dies opus de Nummis antiquis nostrum exiturum 
a proelo carceribus, ne ínanis plañe ad Te redirem, factum propemodó, ut partñ 
semeí tanti boni possessione excidisse merear. Ñeque tantüm illi meae lucubrationi 
tribuo, ut spem de restitutione in integrum fovere mihi liceat, ubi illa in manos 
Tuas devenerit. Video facile, quanquam tanta locorum intercapedine disiunctus, 
quàm teretes et delicatas habeas aures: quàm acutos et lynceos oculos; quàm cultum 
et polítuin ingenium, quanta litterarum varíetate instructum, ac cotterranei Tu i 
Antonii Augustini aemulum. Unde mirar! subit. unde Tibi in gravissimi amplissi-
mique muneris procuratione versanti, aut iam ante exercito illud otlum, quod Tibi 
ad antiqua illa tractanda et recolenda tempus et facultatem largiatur. Sed ea vis 
est praeclarae mentis, ut se immensis etiam spatiis circunscribí non patiatur. De 
rebus meis, eáque, quae mihi iam herili mandato obeunda est, provincià, non hic 
rrpetam, quae ad illum omni laude cumulatum Turrianum Dúcem exaravi . Unum 
lile addam, in id me in posterum omni animi contentione enixurum, ut inea bona 
intelligere Tuáque benevolentiñ non omnino indignus videar, 
Dabam Coloniae Agripptnensium XIV Junii CID ID CLXXI . 
J . D O M Í N G U E Z BOHDONA, 
